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合金でrNより充分低い温度でSpinGlassに特徴的な fieldcoolと zerofield coolで
顕著な差が観測されている｡この差が出現する温度をCuMn系の全濃度範囲での相図にプロッ












































0.1m叫 に線引きした後 1000℃ で1h焼鈍したものを試料とした｡化学分析の結果,Mn が
減少 しており,分析値は (Fe65Ni35)1_x(Fe8｡Mn16)a(0-< x-<0･26) と表示できたので
以後これを用いてFe-Ni-Mnの組成を表わすO(Fe卜3Mnc)77SilOB13(0･21<∬≦1･0)
並びにFe1.0_∬ Sma.(10≦x≦70)アモルファス合金の作製は液体急冷法により行なった｡
この結果,5-100cmのFe-Mn-Si-B合金および1-5cmのFe-Sm合金3)が得られ
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